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Penentuan waktu standar sangat penting untuk dapat meniningkatkan produktivitas dalam 
perusahaan. Stress kerja merupakan hal yang paling sering dialami tenaga kerja dengan didukung 
beberapa faktor. Beban kerja yang berlebih bisa juga menjadikan stres kerja. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menentukan waktu produktivitas standar dan stress kerja pada 
karyawan packing permen di PT. Sido Muncul Semarang. Jenis penelitian ini menggunakan 
penelitian deskriptif dengan pendekatan cross Sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah 
karyawan packing permen PT. Sido Muncul dengan jumlah total sebanyak 27 orang dan sampel 
yang digunakan adalah total populasi sebanyak 27 orang Data dikumpulkan melalui pengisian 
kuesiner. pengukuran dan observasi. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif. Hasil 
penenlitian menunjukan bahwa Waktu Produktivitas Standar Karyawan Packing Permen di PT. 
Sido Muncul Semarang adalah 17 dos / jam. Jadi dalam 8 jam kerja 136 dos atau 2040 sachet. 
Untuk penentuan stress kerja dari 27 responden persentase tersebar yaitu mengalami stress kerja 
sedang sebanyak 20 orang (74,1%). Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa waktu 
produktivitas standar yang telah ditentukan perusahaan melebihi dari hasil pengukuran yang 
telah diukur. Stress kerja pada karyawan packing permen sebagian besar mengalami stress kerja 
dengan kategori sedang.  
 
 








DETERMINING TIME OF STANDARD PRODUCTIVITY AND WORKING STREES ON 
PACKING WORKER PEPPERMINT IN PT. SIDO MUNCUL SEMARANG 
 
 
Determining time standard very important to can increase productivity in company. Working 
stress is matter very often got worker with supported some factors. The aim of this research are 
to determine time of standard productivity and working stress on worker packing worker 
peppermint in PT. Sido Muncul. The kind of this research use kind descriptive research with 
approach cross sectional. Population in this research are packing worker peppermint PT. Sido 
Muncul with total number as much as 27 person next took all of population sample as much as 
27 person. Data colleted to pass fill questionaire, measurement and observation. Data analysed 
descriptively. Result of research show that time of standard productivity packing worker 
peppermint in PT. Sido Muncul Semarang is 17 dos/hours. So in 8 work 136 dos or 2040 sachet. 
To determine working stress light in weight as much as 3 person (11,1%), working stress 
medium as much as 20 person (74,1%), and working stress heavy as much as 4 person (14,8%). 
From this research concluded that time of standard productivity determinded to exceed from 
result measurment measured. Working stress on packing worker peppermint as part as getting 
working stress with medium category.  
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